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ï€I Ferro-carril 
En sent im necesi ta t 
s j a fa estona que no n'hem parlat d'a-
a: millora interesant/sima . pe'l nostra 
«j:qne l'espera amb gran frissor perquè • 
que.Ha li ha d'obrir de. bat a bat les por-
IfÉjdel.mon. 
" ^ L a nostra vila ha rebut l'esperonamènt 
1 jèiemple dels demés i veu desxondir-sé 
W^àt cada dia més noves energies i per 
SçVít rjjés. intensament la necesidaí d'a-
|$t í t ;e ïé .ntéhtde riquesa. 
) comerç d'Artà fà pots anys nu!, creix 
|Éte cada dia. Fa molt poc que la població se 
^mtía casi totalment de Capdepera qu'impor-
Jftowí els:, queviures directament per Calaraija-
d * ; i apeties hi havia en la nostra vila cap 
comerciant de ret xa que aspiràs a res més 
qn'esse/ un sencill revenedor dels generós 
q«e Capdepera mos oferta. Avui, si bé mos 
farte dona r u n a passa imporíantissima qu'es 
la'Constitució de sociedats anònimes dedi-
cades al comerç o a l'industria qu'es casi 
l'única manera de fer-les pendre gran volada 
podem dir que se.conta ja amb alguns majo-
ristes que fan jugar els seus eapitalets dins 
el negoci local i sembla qu'esperen' eí ferro¬ 
; carrïi per aumentar ses operacions i fer los 
créixer ràpidament. 
, Ün nou element tenim avui dins la vila 
què aviat s'ha fet importantissim. Aquest 
es el Sindicat Agrícola que de cop ha inver-
tides més de cinquanta mil-pessetes en el 
negoci ai por major i menor de grans, lle-
gums i fens químics. El seu negoci es per 
tantaVui casi totalment d'importació qu'ha 
de fer per medi de carros, d'una manera 
mají primitiva i pausada, jCom no ha de 
«íintir*ríe necessitat aqueixa entidat d'un 
element ràpit de trasport com es el ferro-ca-
.• rril.! 
Adamés, hem comensat també el còrners 
d'exportació i anam conquistant a poc a poc 
els mercats mallorquins. 1 no parlem de i'a-
. agricultura qui per,medi dels porcs grassos, 
>'bessó d'ametla,5ïg$es s-eques, etc. avui se 
- .veu ennecessidaí extrema de poder acudir als 
mercats mes importants i apencs pot fer-ho 
; avui amb els medis de transport en que con-
sta. Per aixo creim qu'el dia qu'eí poble conti 
pí^ anib aqueix element, totes les iniciatives 
| | i v u l latents se desplegaran d'una manera 
extraordinària i el poble pendrà una volada 
que molts no sospiten. 
iQu'aixó son somnis? Qu'aixó son íiu-
sións? No-h/j cregueu amics lectors. El nos-
tfó' poble qu'abans veiom dormir, avui se 
belluga. Pot esíer qu'haja estat la generat 
sostragada qu'fyí somogut el raon, que tam-
bé li ha arribad? a ell, ell l'ha sentida f «.o-
mensa a incorpoiar-se r Si al despertar-se se 
troba novament sense facUidats/ no podrà 
competir amb eh demés pobles i no li que* 
dard mes remei que seguir dormint el só 
etern i deixar detgastarse les energies i con-
sentir qu'tls veïnats invadesquen ca-nostra 
i noltros ritirarilo niaiíà'ieníes, 
Peró si al acabar de desxondir-?e se 
troba unit al restant del mon per medi dr.I 
ferro-carrih veurem com no's tornarà deixar 
dominar per £ningú sinó que^ uis espolsats 
aspirarà a conquistar als demés i heu lo-
grarà. Aqui se constituiran sociedats anòni-
mes qu'artiràn a l'explotació de negocis avui 
imposibles d'envestir. Llevores floriran els 
ideals qu'avui se comensen a sembrar que 
son la vida dels pobles, perquè quant an eís 
pobles !es prediquen ideals i les ho fan sen-
tir, amb facilídat les s'assimilen i fentlos-sé 
seus son ationat&destimulats pei ells, arri-
bant alia ont se vol. 
Vengui, idó, en bona hora aqueix ferro-
carril que tant de bé esíà destinat a produir 
dins la nostra vila. 
P E R O , I QUANT VENDRÀ? 
Tanta es latrtssor qu'el poble te de veu-
rer el ferrocarril qu'el mateix desitj sentit ha 
fet trobar, llarg el temps d'espera. La cares¬ 
tia dels' materials durant la guerra i la puja 
de lama d'obra han fet de que se retrassas 
l'acabament de l'empresa un poc més de lo 
promès. Però les obr-s DO s'han aturades, se 
veu créixer encara que no amb la rapidesa 
desitjades i úta ja se'veu al enirellúm un fil 
d'esperansíi; la de que dins un any h 
ssibíiidats de tenir la via in •.oiid.ió - do 
passar el ferrocarril; es més. Us Com . , >ia 
se sent avui apulionada per i'Ebtat que << c-
nassa en incautarse de les obres sí iu c--
tan acabades dins un temps relativament 
breu, i aquella fera un esforg per tenir-la-hi, 
com es de suposar. Per això, hd donat ais 
enpresaris un plas inperílongable per l'en-
ttega de les obres i es al trenta de Juny de 
l'any qui ve. D'aquell dia a pocs mesos sl 
siulo dè la locomotora, si Deu ho vol, reso-
naran dins la nostra vall 1 acabará de des-
pertar els qui dormen. 
L'Estació d'Artá esra ja montada; avui la 
cobreixen. Si no tan adelantades, son ja 
molt amunt les dels dames pobles, Alguna* 
tirades de vía están encara enrreret en 
l'expletiació, peró tot ío dit dona esperança, 
casi seguredatde que per Sant Salvador de: 
l'any 1920 arribará tota enraffieirada la pr i -
mera locomotora. Aixi sia. - í 
A.F* 
AGRAÏMENT 
Sr Director de LLEVANT, 
Molt Sr meu: Esper de la seua amabili-
dat que do ara cabuda en el i ródfc que 
tant digna -ent dirigeix aqueixa C ta Ober-
ta expressió dels més viu bgraimeM que sent 
per tots els artanencs que davant 'a desgra-
cia qu'a cameua va socceir durant l i nit del 
17 d'agost d'enguany pt-gant-se foc e » la 
meua tenda, acudiren pressurosos a preatar 
1-auxili qu'en sembl ints casos-se necessita. 
Moltisima fou la gent qu'acudt a pesar de 
ser a altes hores de la nit i molts foren els 
que mostraren sos bons I desinteressats sen-
timents caritatius i fins hagué qui obra he-
roicament. A tots en general vui expressar el 
meu agraimerst i desistesc de cj - pub'i-
cament cap nom ni fins els dels qu >b m. 
valentía afdaren en l'apagament de¡ ¡ncen 
per por de deixar involuntàriament persones 
que serien molt dignes de figurar-hi. 
Voldria que tots i cada un dels que as*is* 
tiren se fessin cárreg deis sentiments del 
qui escriu aqueixes retxes que recordara 
sempre amb fonda gratitut l'ajuda desintere-
sada dei poble d'Artá posant-me a disposició 
de toís com a humil servidor. 
Cumplit mon objecte. Sr Director, me 
quedí; agrair a V. la favorable a cuíilda a # 
aqueixa carta repetlntme afm S S í amic 
JOSEP OLIYBR 
L L I T A N f 
Sindicat Agrícola 
Del 15.000 klos de blat intervengut que 
correspongueren a Artà del darrer carrega-
ment arribat, n'han tocat an e! Sindicat 7.500, 
els quals tan prest com s'ha sabut ei preu 
de tasa s'han posat a la venta resultant a 52 
el magatsem. El preu com se veu es ventatjos 
peró mo confirma en la idea de que els mer» 
ests nostr s se sostendrán ara invariablement 
i pujarán tan prest com se sàpiga la total cu 
Hita d'en guany, s'ha de tenir en ronte que el 
govern paga 10 pts. per cada 100 K¡s, pésetes 
que deixarà de pagar tant com se va^i agra-
vant la situació, lo cual ja se pot deduir de 
les declaracions íetes pel ministre de Fo-
ment fa una decena de dies. 
La junta Directiva no descansa en el tre-
ball d 'organisadó de les seccions, essent les 
preferides, com dèiem l'altra dia, ía de Com-
pra-ventes en comú \ els Segur del bestia. 
part de la primera es la matanssa de porcs 
grassos, lo cual vol enseyar aquest any 
amb la fi de beneficiar l'agricultor en gt-r.rrai 
i d'una manera especial als socis quais c-
dran dur als porers an el S ind - \A perquè 
l'elabori i en tregui el major preu possible. 
An aquest fí i per estrènyer els Itassos de 
germanor amb els de S. Servera, una comi-
sió dels dos Sindicats va anar a Manacor i 
Consell per ferse càrrec de com '•sta orga-
nizada la matanza en gros. Hi ha t oït d 'en-
tussiasme, are falta que els socis correspon-
guin. 
En la J. G. celebrada dia 28 de! prop-
passat, se parla extensement d'aquest aban-
tes, constituintse la Secció de compru-vír-
te amb la següent Junta o comissió execu-
tiva, 
PRESIDENT 
En Llorens Garcías Font—Apotecari. 
SEGKETARl 
En Juan Amorós Casellas 
VOCALS 
En Nkolau Carrió Sureda 
• „ Bartomeu LUteras Ginard 
N'Antoni Genooard Esteva 
En Bartomeu Fementas Nicolau 
,, Miguel Püyeras Percharía 
procedintse acte seguit a la inscripció deis 
solicitants i a la firma de pólises o soüutuis. 
Foren 17 els inscrits, els quals han demanat i 
ho tendían an el preu de cost, amb l'ü per 
cent per gastos del Sindicat com resa el r e -
glament especial de la secció, els generós 
següents: 
7.200 Kls. de superfosfat 1 6 x 1 8 
715 „ „ blat 
420 „ „ faves 
£is adobs (su;erfosfat) son analizáis i se 
venen assegurats, cosa que desgraíiedsmtnt 
no soí succeir an el comerç, el qu i ven mes* 
eles m e s o manco barates per enamorar el 
pobre agricultor que se veu miserablement 
explotat, com succeí aquest pass?t any. Les 
mescles que se venen no costen a; fabricant 
0 ï!, ií r o com li volguen dir, mes que, 
çir- • pesetas els 100 Kis, els quals venuts 
ï 1P 1 0 0 21 pts, deixen un rti^rge d.-
í; K -tant regular; me de:a un dir -
t<.. ;arori que havia terigut ocasió do 
v u U,P mostra, que per untaries terres 
en:Y ,. .uí-hs adobs, porien anar amb el càvec 
1 i•• i. a a es carreteres quant h' ha pols, i 
r amo la seguredat d 'obttmr un èxit 
E moviment general es ja notable, Ie# 
com "EP d'aquest any sobre pujen les de 
l'a ^ at, el moviment de sosis si bé pau-
sat, t :S ascencional i no es que els nostres 
pagesos s'hagin despert gens en aquesta 
temps derrers, la petita responsabilidat tan 
necessària en tot moviment aon intervé car i -
tal, les fa por, i, íes pregunt jo ivf que w>;tl-
tres,, sobre tot amos de possessió, quint vns 
posau en qualca negoci (grans, bestià, L ) 
no exposau tot el capital invertit? Me oi reu 
que si. peró que vos exposau també a gonyar 
molt. Esta bé, i aixi passa per tot arreu, sense 
que s'e.xceptuin els Sindicats, amb la ven-
t&tje, peró, quean el Sindicat la gananciaes 
sfinpre segura i Sà pèrdua, ni remotament 
provat 'e . El Sindicat te mes responsabildat, 
lo qual vol dir que te molta mes garantia: 
Es hora que els pagesos demostreu la 
confiansa en voltros mateixos, sobre tot, els 
pagesos d'olivar convé que s'animin ara qui 
vé la principal cullita i una vegada an el 
Sindicat, voltros mateixos amb els medis que 
se vos puguin proporcionar, podreu colocar 
amb ventatje els vostres olis; estigueu segurs 
que e! Sindicat es una garantia d'éxit. 
S'han repartit profusament el retglantent 
«ccdó de Segurs del bestià, la qual tan 
p i. i com tengui número, comensarà, i de 
\o ^ual en donarem conte oportunament. 
Pagès 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
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iíe-n estat obsequiats per son autor amb 
un exemplar del follet de recent publicació ES 
CAPITÀ TONI, «Teniente General de Mari-
na,» D. Antonio Barceló. 
J* que.a follet editat per El Memorial de Ar-
tillei . J , ulcrement imprésen la Imprenta de 
Eduara Anasde Madrid conté la «Conferencià» 
que üegi en el Museu arqueològic Diocesà de 
la Ciutat de Mallorca el dia 27 de mars d'en-
guany el distingit Capità d'Artilleria D. Mi-
quel Rivas de Pina, posant de relleu les vir-
tuts i heroisme del valent general mallorquí 
que com l'honorable tamilia dels Barcekns 
tant brillà par sa valentia contra els pirates 
del sigle XV111, i que avui es tant injustament 
oblidat. 
Avalorer, tant acabat treball un Mapa es-auemàtic de la Costa de Berberia; fotogravats 'una granada de ma de vidre, d'un frase de foc 
existents en el Museu d'Artilleria, gravats d* 
vanes embarcacions qu'ell guiava i una repro-
ducció d liia retrat del valent General. 
Adamés posa dos aoíndix titulats «Los ata-
ques com bruiotes frente a Gibraltar» i «Un 
talkr de confección de mixtos y fuegos artifi¬ 
ciales a fines del siglo XVlíJ» que fan el folie-
tó «ncara més interesant. Agraïm íerm i son 
Autor l'exemplar enviat. 
A. F . 
^ ^ ^ ^ ^ . ^ ^ ^ 
D ' A g r i c u l t u r a 
Alabat sia Deu, que an els dies que repar¬ 
tie; *-t passat numero de LLEVANT mos va 
envi-r una saó tan bona, que ha permès 
irebíríí.'-.r les terres per la sembra d'hivern. 
Les arades han perdut el rovei gitant, 
bi: " i .sembrant ferratjes primerenques, per 
eM ' lapal la , tan cara com està aquest 
a.ry. 
1 eró. en tot lo que fan els nostres con-
p-a >;t m pogut observar la petita marxà 
< . son rutinaris per excel·lència, i si 
bé i*. dc la rutina fins fa poc era ben ex-
blicabic per la falta d'intercanvi de coneixe-
ments científics, avui que se sab, perquè s'ha. 
íorbat en els laboratoris el perquè d'u»,*en« 
fi f'p fenomérrf; q«ei vana succeireniot temps 
i que els mateixos conradors per rutinaris 
que siguin coneixen, no té rao d'existir. 
Els nostres conradors no creuen, i si ho 
creu j n no ho r|emostren, amb ('explicació 
ta i' nal dels fets. Així per exemple; tot» 
sf.ben lo profitoses que son les reies d'estiu i 
a,^ $rir d'&ixó, son;¿ontafs els qui les practi-
quen; aquests pocs lio fan quaritlléu, es dir, 
per ells aquesta feina es secundaria com totes 
les qurporen esperar, no saben calcular els 
beneficis que les llaurades d'estiu K les seuet 
terres, les reporten, matant tens fi de 
niales herbes, destruint un seus fi àe males 
llevors, que son les o,ul a lcreixer fan esgo* 
rroses les entrecavades.pérnietenf étitre altres 
coses que ta sembrada a solcs, fassi possible 
el pas dè la grada per éntracavar, amb la 
consegüent economia de temps. 
més, les reies destüi. contribueixen 
notablement a la bondat de les terres. Sabut 
es, qupel sol, es un üels principals agentg 
antí?eptics, que vol dir, destructors dé petits 
organismes; ara bé, la terra conté una serie 
innombrable dé microorganismes que, com 
el fmciblm de la mirificado '{'.elaboran, fent 
les seues substancies.mes assimilables, an eis 
vegetals; aquests organismes moren en una 
gran cantidat si la terra es forta, perquè pren 
el màxim de calor solar, en camvi. Desfessem 
la terra amb una bona . llaurada;. posemla 
trigo, esponjosa, com s'aguanta mes fresca 
es natural que aquells microorganismes, eis 
quals h;\n de soportar una part considerable 
a la culiita de l'any qui v(é, trobin mes defensa 
i visquin, i al viure treballen, i ¿I setMfebatl 
es extremadament beneficiós. 
La terra remoguda a l'estiu, permet 
sembrara .jes primeres saos, perquè, com 
total 'algo s'emagatzeraa i degut a fa setl» 
porosídat no hi ha gitsn evaporació, l'humitat 
i frescor q44s conserva, bas1eft !pey iriétxer i 
fosientr viva la petita planta fins a les pròxi-
mes aigos. 
El treball d'estiu, en el cultiu de secà, es 
esenciaiissimo i com mes ben fet, mi'Ior; les 
arades de pala casi no son - conegudes entre 
noltfos i no es que el seu cost ,stgui inacces-
sible a totes les bosses, al 'contrari, una 
petita teflexió, feria veure que per la feint 
que fan son barates, ja que el treball que se 
pot estalviar, l'amortizà dins un parell 
d'anys. 
Com an et mon sempre hi ha persones qu 
estudien t se preocupen de -millorar els seus 
semblants, sortosament no falten en el nos-
re poble i aquestes persones estan agrupa-i 
des en un Sindicat 'Agrícola Catòlic,--en t l 
quals ets qui no puguin o no vulguin desem-
bolsar (0 necessari per adquirir una d 'aques-
tes maquines, poren amb un petit lloguer 
emprarsen el temps que sigui necessari, [ t e -
nim l'experjencia de que els seus resultats 
son ben satisfactoris. 
, , Juan de Biníalgorfo* 
Sempre que puguis fer ur^béan el p rò -
xim, sense amnatge teu o de tercer, fes-ll, 
malgrat sigui ei teu itiimic, més encare si «s 
teu company. 
Lli 15 Y Á N T 
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Vu// escullir una rosa. 
mi/* desciosa, 
. pró no sé ote ^ui/ia branca. 
— Vos, doncs, o Verge Maria, 
dolça Atmfa, 
ta voteu varmetla o blantat 
ta voleu del meu verger 
ríolert 
t>iguem~hc tà, papallona 
qw toies les han odiades 
cent sacades, 
iquína és la mes galanxonat 
Vos plau mes la boscarolm 
Jiue neix sala? ins el comellàï 
Quina us plau? La mes hermosa 
iftairo&q 
l'abellít me mostrarà. 
• t '¿i 
Vos duré la més gentada 
de le pradal 
frialent, rosinyolet, 
• ia qui cada jorn hi vale* 
iravoUs 
cercant busques pel niueL 
O coleu la mes ufana 
i galana 
àu'ha florit en bon mati't 
' Vos complourd ta mes rica 
' i bonica 
d? entre les del menjardft 
Quina voleu,dolç Amor? 
Quin color 
tendré la que üos encanta? 
%A ooleu àle&endrinal 
jyotorjinat... 
Cual posaré a castre ptmntmí 
Un ramell vos ne present 
ben oient, 
un ramell Jet tot de roses 
cuüidas a dins la prada 
a l'aubada, 
to t'd'una que s'han de$close$. 
Els colors que mes vos plauen 
i escauen 
d'entre tots, us he triat. 
La mitatson les mes blanques 
de llurs branques, 
wrmellts l'altre mitat. 
Somréis al niird'l ramell't 
Qué té ell 
qu'u» cativa sa btllesat 
—Es pwque hi veig figurades 
t ijuAiades 
« f t a Caritat i Puresa... 
LLEÓ D'IEAN 
METEOROLOGIA.-Per fi va ploure. El 
dia 20 devers les 10 i mitja del mati va fer 
tir» fort ruixat que durà fins aprop de les 12. 
El vespre del mateix dia plogué tota la nit, 
xic, «sc un ploure d'hivern que se va apro-
fitar be del tot i segui així fins a l'ondemà a 
mirj dia en que s'espassà. D'aquesta manera 
hi hagué saó cast plena. El temps se refrescà 
baixant el ternómetre de cop de 27° a 16" si 
be d'allavores etisà ba tornat aumeníar fins 
devers els 25°. Durant la quinzena e! temps 
es estat variable, sec i humit. Va fer tres dies 
d'humitat a voler ara s'es posat altra volta 
de bon temps. 
AGRICULTURA.—jja fui crec qu' els J 
pagesos l'han aprofitada an aquesta savo-
reta per lieurar i comensar a sembrar! Per 
tota la nostra vall ressonà el cant del llaura-
dor. 
I els cullidors que també s'hi ajunten, i a 
plegar olives s'ha dit. Casi per totes les 
possessions han posat tay, si be la cullita serà 
petita, petita. I sort si no corca. 
SALUT.—Seguim, gràcies a Deu, amb 
relativa salut. Ht i ha alguns casos ben clars 
de febretes pero no d'import ancià- A causa 
dels canvis atmosfèrics que hem apuntats 
hei ha un esplet de costipats, pero aixó es 
fruita del temps. 
DOBLE AUTOMOVÏL.—Desde el dia 
19 de) passat tornam tenir dos automóvils; el 
qui du el correu de Manacor a Capdepera 
que mena llamo Antoni i el d'aqueixa vila 
que guia Mestre Enriqué? El públic s'ha 
temut ja un poc de la competència. Les 
desitjam prosperidats í llarga vida. 
PERILL PtR IMPREVISIÓ.~E) dia 21 
de Setembre dematinada ptrillava haver hi 
una gran desgracia. 
L'Automovil-Correu que mena lamo An-
toni quant *a haver passat La paret Noüa 
de Bellpuig al comensament del segon tros 
de pinar se tengué qu'aturarper no haver 
pensat abans a posar dins el motor bencina 
a bastament. 
En devailaren una lata plena i com ana-
ren per abocar; la dins el deposit sense apa-
gar el llum, pren la bencina i com es natura] 
per no esserhi demés el qui abocava li amo-
lli desseguida, escampant bencina per dins 
l'Automovil i per dins la garriga ¡1 ja hu crec 
que tot va prenda! La gent assustada vegent 
l'auto qui se pegava foc s'amollava per les 
finestres trencant vidres i COÍLÚ hi hagué que 
se socotrà. Llavoresfse trobaren en que la 
garriga ja feia flemada i valga de qu'era la 
nit en que va ploure-tant i en aquell moment 
plov\a ferm, perquè així amb molta faciiídat 
s'aoagà el foc, lo que no hauria socceit de no 
estar tot banyat, jja hu val! 
AUSENCIA.—Després de passar i a ten-
porada estival en ía nostra vila, se so t au-
sentares cap a Palma tes distinguidas fa-
mílies de D. Francesc de P. Massanet, 
D. Rafel Amorós, D. Francesc Blanes i VJa ie 
D.Antoni Blanes Desitjam que la seu¿¡ estada 
•quites feaja estada agradable. 
A LA MARINA DE GUERRA.—Han es-
tat admesos la prestació servíci en la marina 
de guerra els filis v i q u c í i Antoni dels nos* 
tros amics Mestre Miquel Morey (a) Escolà i 
D Juan Juan Oliver (a) Tinent Quech, que 
sortiren la setmana p.-ssada cap al Ferrol. 
COM ;INAC10D'AÜTÓS.-Ara si que 
podrem dir que s'han arretglades les comu-
nicacions en la nostra vila. 
La Companyia de Ferrocarrils de Mallor -
ca, a instància de D. Rafel Blanes Tolosa que 
s'ocupa sempre de cercar e! be del nostra 
¿oble ha acordat ampliar la subvenció que 
donava a les diligencies per el viatges de tes 
10 y mitja de Manacor a Artà í de la 1 de 
Arta a Manacor; aqueixa subvenció aidada 
de algunes cantídats votades per els Ajunta-
ments d'Arta i Garvdepera i de la Caixa 
Rural d'Artà ha bastat per contractar urt 
Automóvil que ferátambé dos viatges un at 
tren de les ÍO y mitja de Manacor a Capde-
pera i un a les dues de Capdepera a Manacor 
per anar a agafar el tren de les 5 y mitja de 
Manacor. 
Mos alegram ferm d'aqueixa gran millo-
ra i al mateix temps que remerciam justament 
a totes tes patriòtiques entidats que coope-
ren perquè aqueixa se dugui a cap, felicitant 
efusivament a D. Rafel Blanes. 
VISITA.—La Caixa Ruffkserrtbla atfes-
1à ben determinada a fer són casal project A 
de temps enrera I amb í'objecte de que se 
fes carreg del solar per treurer-ne el pia de 
construcció cridar al bon patrici i cultissim 
arquitecte diocesà D. Gullem Fortesa el qual 
vengué i va fer l'estudi preliminar. Vengué 
per Son Servera per anar a veure el temple 
en construcció d'aquella vila, i tengué la 
dissort de girar el carretó aprop de aquella 
vila t dislocar-se un bras. Sentim sa des-
gracia de que voldríem prest se ves total-
ment bo. 
ESTABLIMENTS.—Com ja diguérem un 
altre dia, s'ha comensada i'establició de Ses 
Paisses propiedad de la casa dels,Olors. Dins 
el poc temp* qaé fa que s'haicomensat a e s -
tablir apenes queda ja res per vendre. Mes, 
segons se diü. ell se queda amb l'auzinar. de 
lo que mos n'alegram ferm perquè n'es 
garantia de que no destruirà el famós Talayot 
Sia enhorabona; ; ; : 
CONSUM- -*Per fi s'es acabat el reparti-
ment del Consum. Üa duifei molta feina per 
acomodarío a la nova-liei, Son molts pocs 
eis municipis que engnanyl'h jn acabat. Esta 
de maiiifest a la Sala. > : 
PES DE PORCS.—A la plassa ública 
s'han comensat a pesar porcs. El preu del 
mercat es de 20 a 21 pts. Es estrany que anant 
baix e! preu. no devalíi el preu de la carn 
a plassa. • 
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S E V E N E N B O N S I B A R A T O 
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Fixau-vos be ©n sa Direcció: C A R R É D E P A L M A 3 A R T A 
L agencia Biijosa ( a)Ganancij strveix amb S S ^ Í U , . ! altdat i barato qualsavol enoérree sa li fassa psr ciutat i pels altres pobles da Mallorca 
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Grandes Almacenes 
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¥da. Ignacio Figuerola 
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NOVEDATS - NOVEDATS 
Visitaci 1* te »da dt 
ca ses massetes 
Aont hi trobareu a r e -
tíales d'eaepi, Gße pee-
ría, Perfumería, i ju-
guetes pei» tots gastà 
C a r r é d e P a l m a , 1 5 
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l i f i m i H i l l , :•: HE [SIEH 
Carré de Palma, 48.-ARTA 
S ' e s c b e f t o ì a p o e . Tot e s n o a 
i l l a Capant. S e r v i c i e s T a e n a d i s s i c o 
Prontitut, Segursdflt i Eeonomío 
r (k R n A c i f\ 
D E 
L l o r e n s G a r c i e s 
OBERTA A T O T E S HORES 
Vins I a l x a r o p s m e d i c i n a l » 
AliEtreps í le c u o s del Or. IWore]f 
p r e p a r a t a m b erbft o u q u « r a d 'ARTA 
P L A S S E T A D ' E S /VIARXANDO 
o f t A N B O T Í ü A 
V GENERO DE IOTA CASTA I A TOT V K F - T ' 
- : CALSAT FT I DE MODA, 
Znnnt DE F A R R C O U I · - . i 
C A P B O T I G A 
V E N EN MILLOS CONDICIONS QUE S A D'EN 
Juan Vicens ( a ) Jan • 
Tota w.-ra d'articles, comestibt-s, galletas, etc. 
•* ' ? R f c S r NTAfïT DE SA fERFUTTERIA 
. C A C C ï O 
-•o.T D E M A Q U I N B S DE COSIR 
(sa tmii m caste ifiilfiHBmfr nJtab. îantas. Gailiim, % 
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E b a n i s t e r i a 
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Andreu 
U n volart i q 
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an aquesta administració 
podreu encarïegar^ 
tota casta de i 




i CENTRE de SÚSCRIPCipfíS 
DE : — , 
Fer re r i Surec íà 
1p f itàmn paper de tela casta a la nsiiïis i es ps,-
llibretes, tintes. llJpitfJlí, etc. é . 
ü í b e s e s c o l a r s I r e l i g i o s o s 
- : A PREU D E CÀTAEEG t ' ^ 
íerjcraandeii da tota tasta ca fila jiuataafïifad 
QUATRE CANTONS, 3 ARTA 
Ensaímades i Pànets 
En Hoch se troben millós que ala 
^ d e m à . V í t A o r i a 
B S p O R i l N O U 
"*' .- D E 
Miquel Roca Castell 
B o a ootífl«J)eíïco.bareu 
ÍAp^patïo , maneta, 
roIIeís,í tota ca eta i>e pastíceda 
mÉ SE SERVEIX A DOMICILI 
DESPAlü Catre äe Palma 3 bis, ARTÀ ::l 
